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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Citra Merek, Kualitas 
Produk, dan Harga terhadap minat beli Popeye Fried Chicken. Populasi dalam 
peneltian ini adalah pelanggan Popeye Fried Chicken. Teknik penarikan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis 
purposive sampling yang merupakan teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria 
tertentu pada responden. Berdasarkan metode dan teknik penarikan sampel 
diperoleh sebanyak 100 responden yang sesuai dengan kriteria. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan berupa 
kuesioner secara personal. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji 
validitas, uji reabilitas, uji regresi linier berganda, uji ketepatan parameter 
penduga (uji t), uji ketepatan model (uji F), dan koefisien determinasi (R
2
). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga hipotesis yang telah di uji dalam 
penelitian ini yaitu Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga. Dimana ketiga 
hipotesis tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli Popeye Fried 
Chicken khususnya di Colomadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 
penelitian daapat diterima. 
 





This study aimed to analyze the influence of brand image, product quality, 
and the price of the interest in buying Popeye's Fried Chicken. The population in 
this research is the customer Popeye's Fried Chicken. The sampling technique 
used in this research is non probability sampling with purposive sampling which 
is a type of sampling techniques based on specific criteria on respondents. Based 
on sampling methods and techniques acquired by 100 respondents who fit the 
criteria. Data collection method used is through field study was a questionnaire 
personally. Data analysis techniques in this research are validity, reliability 
testing, multiple linear regression, test the accuracy of parameter estimators (t 
test), test the accuracy of the model (test F), and the coefficient of determination 
(R
2
). The results showed that there are three hypotheses that have been tested in 
this study are Brand, Product Quality and Price. The third hypothesis where 
significant positive effect on Popeye's Fried Chicken buying interest particularly 
in Colomadu. The results showed that daapat accepted research model. 
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